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Linda Pradina Candra. K7114100. PENINGKATAN KETERAMPILAN 
BEREKSPERIMEN MELALUI PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
PREDICT, OBSERVE, EXPLAIN (POE) DALAM PEMBELAJARAN IPA 
(Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas IV SD Negeri Bumi II Kecamatan 
Laweyan Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018). 
Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan keterampilan bereksperimen 
siswa kelas IV melalui penerapan model pembelajaran Predict, Observe, Explain 
(POE) dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas IV SD N Bumi II Surakarta 
Tahun Ajaran 2017/2018. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
dalam tiga siklus dan setiap siklusnya terdiri dari dua pertemuan. Subjek dalam 
penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SD N Bumi II No. 205 Surakarta 
Tahun Ajaran 2017/2018 yang berjumlah 12 siswa.  Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah model analisis interaktif yang mempunyai empat 
buah komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Uji validitas data menggunakan validitas isi dan 
triangulasi. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan jumlah siswa yang 
termasuk dalam kategori terampil. Saat pratindakan jumlah siswa dalam kategori 
terampil adalah 0 siswa, pada siklus I pertemuan 1 siswa yang masuk dalam 
kategori terampil adalah 2 siswa atau 16,67%, siklus I pertemuan 2 siswa yang 
masuk kategori terampil adalah 4 siswa atau 33,33%. Siklus II pertemuan 1 siswa 
yang masuk dalam kategori terampil sebanyak 4 siswa atau 33,33%, pada siklus II 
pertemuan 2 sebanyak 9 siswa atau 75%. Siklus III pertemuan 1 mencatat jumlah 
siswa yang masuk kategori terampil sebanyak 10 siswa atau 83,33%, dan pada 
siklus III pertemuan 2 jumlah siswa yang masuk dalam kategori terampil 
sebanyak 11 siswa atau 91,67%. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa 
penerapan model pembelajaran Predict, Observe, Explain (POE) dapat 
meningkatkan keterampilan bereksperimen siswa kelas IV SD N Bumi II 
Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018. 
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Linda Pradina Candra. K7114100. THE IMPROVEMENT OF 
EXPERIMENTAL SKILLS BY IMPLEMENTING PREDICT, OBSERVE, 
EXPLAIN (POE) LEARNING MODEL IN LEARNING SCIENCE (A 
Classroom Action Research on 4th Grade Students of SD Negeri Bumi II Laweyan 
Surakarta Year 2017/2018). 
The objective of this research is to improve the experimental skills of 4th 
grade students through the application of Predict, Observe, Explain (POE) 
learning model in learning sciences on 4th grade students of SD N Bumi II 
Surakarta Year 2017/2018.  
This research is a classroom action research conducted in three cycles 
and each cycle consists of two meetings. The subjects of this research are teachers 
and fourth graders of SD N BUMI II Surakarta Year 2017/2018 consisting of 12 
students. Data collection techniques used are observation, interview, and 
documentation. Data analysis technique used is interactive analysis model which 
has four components consisting of data collecting, data reduction, data 
presentation, and conclusion. Data validity test uses content validity and 
triangulation.  
The results of this research shows that there is an improvement in the 
number of students included in the skilled category. When pre-action happens, the 
number of students in the skilled category is 0 students, on the first cycle 1 of first 
meeting  the students who belong in the skilled category are 2 students or 16.67%, 
on the first cycle second meeting students who belong to the skilled category are 4 
students or 33.33%. On the second cycle first meeting students who belong to the 
skilled category are 4 students or 33,33%, on second cycle of second meeting, 
there are 9 students or 75%. On the third cycle first meeting, it is noted that the 
number of students in the skilled category are 10 students or 83.33%, and on the 
third cycle of second meeting the number of students who belong to the skilled 
category are 11 students or 91.67%. Based on the results of research, it can be 
concluded that the application of Predict, Observe, Explain (POE) learning model 
can improve the experimental skills of fourth grade students of SD N BUMI II 
Surakarta Year 2017/2018. 
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